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Itfémethy György nr, és
ü é m e t h y n é  E ö t v ö s  B o r e s a  a s s z o n y
______ a pesti nemzeti színház tagjainak első vendégjátéka.
D E B B E t Z E M YEMZETIHÁZ.
Reszler István igazgatása alatti dráma,népszínmű,
6-dikBérlet Pénteken Április 6-kán 1866.
Parlagi Jancsi
Énekes vigjáiék 3 felvonásban. —  Irta Szentpétery, zenéjét Bognár.
S Z E M É L Y E K ;
Parlagi János — — — — Némethy ur. I Baki 1 — — — — László.
Báródi Ferencz — — —  Dózsa. I Bojtor I kártyahőaök — — — Visegrádi.
Széppatakiné, unokája, özvegy - — Foliényiné. I Lépési 1! • — — — —  Szombathi.
Szerényfiné, rokonuk — — — Buday Adél. I Borda | ~  ~ — -  Vidor.
Óháiiné — — — Kovácsné. I Takács :1 külvárosi polgárok — — Marosi.
Lepkényi ) f5yirosi fc — Folfényi. Máié |1 — — Püspöki.
Kerlhalmi )  ' — — Hegedűs. | Janka, Széppatskiné szobaleánya — — Pereyné.
Galarabosné, fogadósnő a külvárosban — — Csabayné. 1 Pinczér Galambosné fogadójában — — Nagy.
Rózsi, leánya — —  — — Németkyné assz. f Miklós, Báródi öreg szolgája — —  Izsó. 0
Vidor Máté, Parlagi egykori tanítója — — Horváth. I Pista, Parlagi inasa — — — ‘ Kenderesi.
Vendégek. — Történik Pesten.
tfe l yára k : Alsó és közép páholy 3  ft. Családi páholy ft. Felső páholy 8  ft* 3 0  kr. Támlásszék 9 0  kr. Földszinti zártszék 3 0  kr. Emeleti 
_______ _______________________ zártszék 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Karzat 8 0  kr, osztr. ért._____ . __________________________
Jegyekei válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig, délután 3 órától 5-ig , és 6-tól az előadásig.
(Bgm.) _________Kezdete 7 , vége 9 óra után.______________
Holnap Szombaton, Április 7-kén.
Dráguss Káro ly  ur 3-dik ve n dé g já té ká u l :
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